
























































































































































































































































































































































































Farewell 12:55 FastGate HSNUstudentsbidfarewelltoKanazawastudents
<資料6－1〉ラウンドテーブルディスカッションのグループテーマ
TeamASubcultureandEntertainment
カテゴリ(category) テーマ (topic)
本校
グループ
1 スポー ツ(sports)
スポーツの社会に対する役割
Theroleofsportsinsociety
C4
2
娯楽
(entertainment)
映画文化に対する価値観の違い
Differenceinmovieculture
B-9
3
サブカルチャー
(subculture)
海外におけるアニメ文化の広がり
PopularityofJapaneseanimationinfOreigncountries
B-7
4 文化(culture)
台湾のマンガ事情
ComicbooksinTaiwan
A-l
5
娯楽
(entertainment)
日本のゲームと台湾のゲーム
VideogamesinJapan andTaiwan
B-5
6 文化(culture)
高校生のスマホ依存の現状の比較と，その分析
AnalysIsofhighschoolstudents'addictiontosmartphones
A-3
7 文化(culture)
民族文化の保護と現代ポップカルチャー
Protectionofaboriginalcultureandmodernpop-culture
A-9
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